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Interior de una gruta, en la que se ven un hornillo de fragua, un 
fuelle, un yunque y varies útiles de herrero. . 
Mimo, <mano nibelungo, intenta vanamente untr los pedazos de la 
invencible espada Nothunga, con la que espera hacerse dueño de los 
tesoros que guarda Fafner, monstruo giganle, en hórrida cavema. 
Llega Sigfredo. hombre de las selvas, llevando amarrado. un oso, 
con el que se goza en amedrentar al enano por no haber termtnado su 
tarea. Ante las promesas de Mimo, da libertad al oso, siguièn_dose una 
violenta escena entre los dos moradores de la gruta. Drueba Stgfredo el 
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templ e de la espada y In llace saltar nuevamenle en pedazos; increpa a 
Mimo por su inhabilidatl y !e pide nolicias acerca de su origen. T~as 
mucho gimotear confiésa lc el ena no que enconi!·() a s u mctdre (la de Slg-
fredo) vagando por la selva, tr~yénd?la consigo a .. su gr~la. en la que 
dió a Juz, perdiendo al par la v1da el ¡oven héroc. h1¡o dc: d10ses, llamado 
a allisimas empresas, fc1vorecido por el talisman invencible de aquella 
espada famosa. Con mina Sigfredo a Mimo para que forje en b~eve plazo 
la espada victoriosa, y desaparece de nuevo por el bosque. 1\llmo queda 
abalido, sorprendiéndole en tal actitud el Viandante (dios Wotan). el 
cuat, con actitud hurnilde y procurando inspirar contianza al enano, con-
testa a un extenso y minuciosa inlerrogalorio de rslc, basado en la le-
yenda de la trilogíu que empieza a desenlazarse en La Walkyria. 
S igfredo es hijo de Siglinda y S igmunclo, de la r cJza de los Welsas; 
los giganles 1·obar·on el anillo y los tesor os a los N ibelungos, guardan-
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dolos los monstruos Fasolt y Fafner, a los que vencera el elegiclo Sig-
fredo con la Nothunga. que forjara el hombre que no conozca el miedo. 
Después de est as predicciones desaparece el misteriosa viajero, dejando 
a Mimo mas confusa y aterraclo que nunca. Vuelve Sigfredo, impacien-
tandose al ver que no se ha terminada la prome1ida labor. Por último, 
Sigft·edo se pone él mismo a la obra, entonando una canción rítmica, 
que ayuda su tar ea. ,Mimo, al ver que el joven se halla próximo a dar 
cima a su empt·esa, 1emeroso de perde1· su influencia, idea propinat· a 
Sigfredo un brebaje, y, aprovechandose del sopor que le produzca, ha -
cerse dueño de la espada magica y conquistar los tesoro~. Pero Sigfredo 
no le da tiempo a consumar sus planes; blande al aire, gozoso.la espa-
da y prueba su temple, partiendo de un tajo el duro yunque. Mimo queda 
aturdido por el terror, mient ras Sigfredo sa le corrienclo agitando alegre-
rnente la Nothunga, con la que espera, animoso. no ha l lat· obstaculo en 
su camino. 
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ACTO SEGUNDO 
Selva frondosa: a la izquierda la entrada de la caverna donde habita 
el monstruosa dragón fafn er. Obscuridad completa en la escena. 
Alberico, príncipe nibelungo , hermano de Mimo, vig ila desde lo alio 
de una roca. Sorpréndele en tal actitud el Viandanle del primer aclo 
(Wotan) anunciandole que debe renunciar a la posesión del tesoro, pues 
su hermano Mimo llegara a aquel Jugar con un héroe hijo de dioses, 
que sení el que lo conquiste, venciendo a fafner. Al efecto previene al 
monstruo, que contestc1 con arrogancia desde et fondo de su guarida. 
El Viandante y Alberico desaparecen sucesivamente internandose en 
la selva. Amanece. Llegan Mimo y Sigfredo: éste armada con la 
Nothunga al cinto . El enano se asombra de que el jo ven no conozca el 
miedo, a pesar del pavoroso Jugar don de se hallan. Sigfredo lo lanza 
de su lado: quiere estar solo. Siéntase al pie de un tilo y se abisma en 
profundas reflexiones, mientras la selva le habla su tenguaje. Un pajaro . 
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que anida en el I ilo, intenta entenderse de Sigfredo; és1e pl'elende con una 
caña formar rústico instrumento, con el que in tenta en vano hablar la 
lengua del pajaro. Por úllimo, echa mano de su trompa de caza y lanzu 
al viento una llamada vigo1·osa que despierta a Fafner. el que rugc in-
quieto, acabando pot· aparecer en la boca de la caverna. F:ntablase ho-
rrible lucha entre Sigfredo y el monstruo, acabando por hundirle en el 
corazón a ésle la espada Nothunga. Sigfredo se da a conocc1~ al tnons-
fruo antes de que ésle muera. ¡ Soy Sigfredo !, dice. Muere ft~fner, y al 
extt·aet· de su cuerpo la espada misteriosa salpí case de sangre Sigfredo. 
adquiriendo ¡>or este medio la facultad de entenderse con el pajaro, el 
que le anuncia que el tesoro guardada por el dragón es suyo y puede 
pasar a recogerlo: asilo hace el joven. penetrando en la cueva. 
Llega Mimo, encuentrd muerto a Fafner y disputa con Alberico 
(que se presenta de nuevo) la posesión de los tesoros que el monslruo 
defendfa ; Alberico y Mimo traman el despojo de Sigfredo. al que pre-
tende atraer el enano con fingido halago. Aleccionado por el paiaro. 
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Sigfredo no cae en los !azos del pérfido Mimo, al que acaba por 
matar de un tajo, escondiendo el cadaver en la caverna que habitó Faf-
ner. Algo fatigado de la jornada descansa Sigfredo baio eltilo, hablando 
con el pajarillo de referencia; o•rece el ave guiar al joven hasta una 
cima donde le espera una mujer : Brunilda, rodeada de fuego y sujeta a 
encantamienro. Si Sigfredo la libra de él sin miedo alguno, ser-a su dueño. 
Sigfredo, por toda respuesta, manda al pé'ijaro que marche delante 
de él, guiandole hasta la felicidad, saliendo de escena gozoso. 
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Paisaje rocoso cerca del valle de las Walkyrias. À la izquierda el 
abismo donde se oculta Erda la profetisa. 
El Viandante ( Wotan ) viene a consultar a Erda. Su reinado roca a 
su fin y necesita el refuerzo de su ciencia para defenderle; celoso de 
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Sigfredo quiere oponerse en s u camino. La proretisa le dice que es vano 
su propósito y han cle conl'ormarse con los hechos incontrastables. 
Desaparece Erda, el Viandante espera a Sigfredo. que JJO tarda en 
llegar. Trata de hacerle desistir de s u propósifo de despertar a Brunilda 
de su letargo; es en vano, el joven ira hasta el ftn. Desaparece el viajero. 
Sigfredo toca la tr·ompa repetidas veces y la montaña se transfor·ma 
en un lago de ruego. en el centro del cual duerme Brunilda brillante-
mente ataviada de Walkyria. Llega hasta ella Sigfreclo, quien. maravi-
llado. comtempla ~u hermosura. El valiente guerrera tiembla ante 
la vista de la mujer. profundamente emocionada. Junta sus labios a los 
de Brunilda en largo amoroso beso, que la despierta por completo a la 
vida. incorporandose lentamente y mostrc\ndose extasiada a la vista del 
gallarda mancebo. Àclquiere Brunilda noción de la vida, preséntase de 
nuevo a su memoria su misión de Walkyria, su virginidad de diosa, y 
rechaza suavemente al apasionado y vehemente Sigfredo. Dero éste 
redobla sus caricias y halagos. que por ftn hace caer a Brunilda en bra-
zos de Sigfredo, después de una inmensa escena de pasión. 
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